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ZCT 20613 - Elektronik II
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr ENAM muka sruat yang bercetak
sebelum anda memulakan pepedks azn ini.
Jautab kesemua LIMA soalan. Semua jautapan ms5dlah ditulis di ruang yang disertiakal.
Setiap soalan memberikan markah yang sama iaitu 100 markah. Kesemui'nya Jajib dijawab
dalam Bahasa Malaysra.
l- a) Rajah 1 merupakan suatu unit aritrretik y*g beroperasi setiap kali denyut jarn
menurun. Sekiranya alat daftar A = 1010 dan B=11.77 pada denyut jampertan:r dan reset
pada den1rut iartt kedua tentukan nilai hasil tambah, dan pembaw, ."l.pm denyrrt jam
pertama dan kedua, serta nilai A dan B selepas denyut iam kidua.
Rajah 1
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Selepas denyut Pertama
C+=- Cs=- Cz=- Cr=_
Selepas denyut jam keempat
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b).R3lah 2 menunjukkan suatu unit adtrnetik yangalanmencampur kandungan aJzt daftzr
anjak A dan B. Hasil tambaltnyz akan disimp"n -ai a"u* azt airtatA y""g';"rgrrtit 
",t:t"P b1 rang dianiakkan ke kanan. Mrnakala alat daftzr B pul" *.*p"["r, ilat daftzr
cincin' Tentukan kandungan alzt daftar A dan B serta keadaan bit pembawa C selepasdenyrrt jam keempat dankelapan.
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Betdasatkan iadual kebenaran yang diberikan dalam Jadual l, tuliskan ungkapan Boole,
lakatkan Peta Kamaugh dan permudahkan persamaan Boole, serta lakark"n liat logiknya.
|adual 1
Ungkapan Booh
X_
U uSkoP* Boo le dip tm udah kan
X_
Lital bgic
A B C D X
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 1 0 X
0 0 1 1 0
0 1 0 0 X
0 1 0 1 I
0 1 1 0 0
0 1 1 1 X
1 0 0 il x
,l U o 1 x
1 0 1 0 1
1 0 1 'l 0
1 1 0 0 x
1 I 0 1 x
1 1 1 0 0
I 1 1 1 1
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3. R"l"h 3 menunjukkan sambungan input dan oulpur IC 74LS138. Berdasarkan Rajah
tersebut selesaikan permasaalahan berikut:
a) Nyatakan nerand yang boleh memilih ouq)ut yang dikehendaki dengan mengubah
kombinasi inputnya.
b) Lengkapkan kombinasi input dalam jadual 2 unturk membolehkan ouq)ut yang
dinvatakan dipilirt.
.) Nyatakan keadaan logik output yang dipilih dan yang tidak dipilih bagi peranti
LS74138 tersebur
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4' Suatu pemultiplek pembahagr masa digunakan untuk menghzntzt maklumat intemet ke
Pusat Pengajian Sains Fizik, IImu Kemanusiaan, Sains kemasyankatan, d"n Institut
Pengaiian Siswazah melalui satu gentian optik mod tunggal seperti dituniuktan dalamR"j"h 4(a). Dibetikan satu kitatan pembahagi m"sa p"ighantaran *"kio*r, seperti
ditunjukkan W dalam Rayah 4(b). Betdasarkan garnbanjah remebur selesaikanpermaszalthan berikut:
Sains Fizik
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
Gentian Optik
Pusat Pengajian llmu Kemanusiaan
I Token
Sr So
Rajah 4 (a) Rajah a @)
z) Kirakal m^sa' y^ng diberikan bagi penghantztan maklumat ke Pusat Pengaiian
Sains Fizik dalam satu kitaran itu.
b) Ny33k* pusat peagaiian yang paling sedikit diberikan masa untuk penghantaran
maklumat intemet dan kfuakan mzsay^ngdibedkan unnrk satu kitara; itu.
.) Sekiranya satu kitararr itu dipanggrl satu token, berapakah ftekuensi token tersebut.
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5. Rajah 5 menunjukkan gambarajahkezdzan transisi suatu pembilang nombor genap. Suatu
pembilang berasaskan flip-flop T serta get logik tak, ztaw, dan dan (rka perlu) hendak
dfuekabentuk. Lengkapkan jadual keadaan transisi, peta Kamaugh, dan tuliskan persamaan
Boole serta rekabentuk pembilang tersebut.
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R"j"h 5 Gambaraj ah keadazn transisi pembilang
adual keadaan ftansisi
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